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Parental responsibilities within the framework of socialization of childcare























































































































































公　的　責　任 社 会 的 責 任 私　的　責　任














森　田（2000） ● ● ● ●
井上ほか（2008） ● ● ● ●
桂　　（1998） ● ● ● ● ●
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３） 少子化社会対策基本法（2003 年）第 2 条や次世代育成支
援対策推進法（2003 年）第 3条では，それぞれの施策が，「父
母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す
る」ことを基本としておこなわれる必要があると基本理念
が述べられている．また 2006 年に改訂された教育基本法
では，家庭教育の条文が新たに設けられ「父母その他の保
護者は，子の教育について第一義的責任を有するもの」述
べられている．
４） 少子化対策としておこなわれてきた子ども・子育て施策が，
子ども・子育て支援へと視点を移したといわれている．
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